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Argentat – Zac du Longour
Opération préventive de diagnostic (2017)
Frédéric Méténier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement d’une zone d’activités économiques au lieu-dit Chadirac sur
la commune d’Argentat-sur-Dordogne (Corrèze), sur la parcelle 967 de la section AC, a
motivé la prescription du diagnostic qui porte sur une superficie totale de 20 096 m2.
Vingt-huit  sondages  linéaires  ont  été  réalisés  sur  la  parcelle  concernée.  La  surface
cumulée  des  sondages  réalisés  est  de  1 801,53 m2,  représentant  donc  8,92 %  des
20 096 m2 soumis  à  prescription de  diagnostic.  La  surface  réellement  accessible  aux
travaux de diagnostic avoisine les 18 900 m2.
2 L’intervention a permis d’identifier un fossé parcellaire parallèles en limite nord-est de
la parcelle et un possible fossé d’enclos à l’extrémité sud de l’emprise visée.
3 Cette opération de diagnostic a plus particulièrement révélé la présence d’une fosse
dans le sondage 9, qui a livré un petit ensemble céramique du Bronze final IIb-IIIa. Les
vestiges  découverts  forment  un  ensemble  de  102 fragments  correspondant  à  un
minimum  de  3 récipients  très  fragmentés,  dont  un  présente  une  forme
archéologiquement  complète.  Ce  petit  corpus  céramique  est  caractéristique  des
productions céramiques du Bronze final IIb-IIIa (XIe-Xe s. av. J.‑C.). Des rapprochements
typologiques  peuvent  être  mis  en  évidence  avec  certaines  céramiques  des  régions
environnantes.  En  effet,  les  formes  et  décors  observés  (lignes  d’impressions)  se
rapprochent  incontestablement  d’éléments  du  groupe  Rhin-Suisse-France  orientale
provenant  principalement  du  Massif  central  et  du  Périgord.  Les  rares  fragments
recueillis  à  Argentat  figurent  donc  parmi  les  premiers  témoins  des  productions
céramiques du Bronze final IIb-IIIa découverts en Limousin.
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